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Mondes américains. Sociétés, circulations, pouvoirs,
XVe-XXIe siècles
1 CE séminaire s’apparente, comme l’année passée, à un cycle de conférences illustrant
les thématiques de recherche du MASCIPO. Les présentations ont porté sur l’ensemble
des  Amériques  (Amérique  du  Nord,  Amérique  latine),  les  périodes  coloniale  et
contemporaine, et, pour certaines, ont cherché à croiser les perspectives historiques et
anthropologiques.  Voici  la  liste  des  conférences :  13  novembre  2009 :  Valérie  Robin
(Université Toulouse-I – LISST-CA) et Carmen Salazar (CNRS-MASCIPO), pour leur livre
El regreso de lo indigena. Retos, problemas y perspectivas, V. Robin Azevedo et C. Salazar-
Soler  (eds.),  Lima,  IFEA/CBC/Ambassade  de  France  au  Pérou-Coopération  Régionale
avec les Pays Andins, 2009. Discutants : Jean-Loup Amselle (EHESS-CEAf) et Guillaume
Boccara (CNRS-MASCIPO). 25 janvier 2010 :  Paul Schor (Université Paris-VII/Diderot-
MASCIPO), pour son livre Compter et classer. Histoire des recensements américains 1790-1940,
Paris,  Éditions  de  l’EHESS,  2009.  Discutantes :  Véronique  Boyer  (CNRS-MASCIPO)  et
Morgane  Labbé  (CRIA/EHESS).  8  janvier  2010 :  Carine  Chavarochette  (MASCIPO),
« Propriété  de  la  terre  et  rituel  agraire.  Quand  deux  disciplines  se  répondent :
anthropologie et histoire du Sud-Est mexicain (Chiapas) » Discutants :  Aline Hémond
(Université  Paris-VIII/Vincennes-Saint-Denis)  et  Gilles  Rivière  (EHESS).  12  février :
Chantal  Caillavet  (CNRS-MASCIPO),  « Ethnohistoire  des  Andes  septentrionales ».
Discutants :  Thérèse  Bouysee  Cassagne  et  Pierre  Ragon.  12  mars :  Laurier  Turgeon
(Université Laval, Québec), « La morue des “Terres neufves”. Consommation, corps et
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colonialisme français  au  XVIe siècle ».  Commentateurs :  Alain  Cabantous  (Université
Paris-I/Panthéon-Sorbonne)  et  Rafael  Mandressi  (CNRS).  9  avril :  Alejandro  Gomez
(MASCIPO),  « Le syndrome de Saint-Domingue :  perceptions et représentations de la
Révolution haïtienne dans le monde Atlantique, 1791-1886 » Commentateur : Clément
Thibault (Université de Nantes-MASCIPO). 28 mai : Emily Clarke (Université de Tulane),
« Obama :  la  concrétisation  d’une  Amérique  créole ? ».  11  juin :  Pierre  Gervais
(Université  Paris-VIII/Vincennes-Saint-Denis-MASCIPO),  « Société  “Atlantique”  ou
mode  de  production  marchand ?  La  comptabilité  marchande,  une  fenêtre  sur
l’organisation sociale en Europe, aux Amériques et ailleurs au XVIIIe siècle ».
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